Plaza de toros Palencia :  los días 1, 2, 3 y 8 de septiembre de 1957, con motivo de las Ferias y Fiestas en honor de San Antolín, ... 3 grandes corridas de toros de abono, 3, y una enorme charlotada. by Anonymous
O r g a n i z a c i ó n : A* G O N Z A L E Z illlllUiiaiHHI 
Los DIAS lf 2, 3 Y 8 de Septiembre de 1957 
Con mot ivo de l a s F e r i a s y F i e s t a s en honor de S A N A N T O L I N 
se verificarán, si el tiempo no lo Impide con permiso de la Autoridad y bajo »u presidencia, 
3 Grandes Corridas de Toros de Abono, 3 
ilillllll y U n a E n o r m e C h a r l o t a d a |i)|{tlit Patrutaidli p» li UCMB. ITHHUMIEBIO UIUIHI 
6 B R A V O S T O R O S con divisa verde y grana, de la famosa y acreditada ganadería de D . M a n u e l 
D E T O R O S 
A r r a n z 
de SALAMANCA, serán picados, banderilleados y muertos a estoque. E S P A D A S 
Man» le (EUi < (om i l i 
A u n e s , 2 
6 E S C O G I D O S T O R O S con divisa guinda y plomo, de la acreditada y famosa ganadería de Doña María Teresa 
de MADRID, serán picados, banderilleados y muertos a estoque. E S P A D A S 
T O R O S 
Oliveira 
Antonio B o r r e r o 
Jbaminga, 8 O 
7 H E R M O S O S T O R O S ^ I J t . • con divisa verde y plata, del muy W^m m W # % • prestigioso ganadero I ) . J E S U S mm*im % A I I | | % ¡ f f M m # • % | I | | Cft 
de CIUDAD RODRIGO (Salamanca), serán lidiados por este ORDEN; El primero será toreado a caballo y rejoneado por el gran caballista y rejoneador 
DON BERNARDINO LANDETE 
Con s u c u a d r i l l a de a u x i l i a d o r e s y sobresal iente—Los SEIS toros restantes, serán picados, banderilleados y estoqueados. E S P A D A S 
I M n n i b t u < i b IE d 
Todos los espadas iián acompafiados de sus coiiespondtentss cnadilllas de picadores y bandertUeios. 
Las corridas empezarán a las CINCO 
E N P U N T O D E L A T A R D E . 
Lae puertas de la Plaza se abrirán una hora antes. 
• 
Una brillante Banda de música amenizará el espectáculo tocando escogidas 
piezas de su variado repertorio.—Se observarán con todo rigor las disposiciones 
dictadas por la Autoridad para el régimen de corridas de toros.—No s§ lidiarán 
más resé» que las anunciadas, y si alguna se inutilizase durante la lidia, no 
será reemplamda por otra.—No se darán contraseñas de salida.—¿05 niño* 
que no sean de pecho necesitan billete. 
Precios de las localidades 
(incluidos los Impuestos) 
SOMBRA.—Barreras. . . . 
Contrabarreras 
1." fila de tendido 
Tendidos filas restantes. 
Balconcillos bajos 
Grada especial 
Grada baja 
Balconcillos altos 
Grada alta 
SOL.—Barreras 
Contrabarreras 
1 / fila de Tendido , 
Meseta de toril 
Tendido filas. 
Banconcillos bajos 
Grada baja , 
Por 
Corrida 
350 
250 
200 
160 
250 
125 
110 
160 
100 
150 
125 
100 
100 
85 
100 
75 
üboni 1 hi 
3 Cirridti 
1000 
700 
550 
450 
700 
350 
300 
450 
275 
400 
325 
275 
275 
225 
275 
200 
• 
DESPACHO DE LOCALIDADES s eñores poseedores de tarjeta 
de reserva de localidades, días 26, 27 y 28, nuevos ABONOS para las 
tres corridas y desde el dfa 29, las entradas se venderán al precio 
anunciado por corrida suelta, al público en general. 
H A T l I H D f l D T l I I T I ? Los cinco dias de ABONO, sólo se defpacha-
rtUlH linr U l l I R l l I U rán las entradas en las taquillas de la Plaza 
de 1 otos y desde el día 29, (que se venderán por corrida suelta), funcio-
narán los despachos de la Plaza de Toros y el despacho del Kiosco, 
como de costumbre. 
Martes, 3 - Presentación - Presentación 
del maravilloso espectáculo que presenta el creador de estas 
modalidades taurinas R a f a e l D u t r ú s L L A P 1 S E R A , titulado 
Galas de Arte - Carrusel 1957 
( E x c l u s i v a s J U M I L L A N O ) (Para más detalles vea programas de roano; 
la Empresa, como en años anteriores, ha establecido nn ABONO 
a las tres corridas, con un considerable OESGDENTO 
a a w n • • « • • • • • • « • • • • • • • • • « • • < • • mmtmmm »mmmmm mmmmmm m* 
Imp.LiL VELASCO (Torerías) Madrid 
